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виробництв, необхідно розглянути можливості використання 
ресурсозберігаючих технологій.  
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СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
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Установление факторов, определяющих развитие ситуации, 
необязательно предполагает использование процедуры открытого 
обсуждения. 
В ряде случаев более целесообразным оказывается 
индивидуальная работа специалистов по установлению наиболее 
важных факторов. 
В первом туре двухтурового анкетирования каждый из 
специалистов, приглашенных руководителем для участия в работе по 
установлению наиболее важных факторов, определяющих развитие 
ситуации, заполняет специально разработанную анкету, в котороц 
указывает такие факторы и дает обоснование их отнесения к числу 
наиболее важных. Внесенные в анкету факторы ранжируются 
специалистом по степени их влияния на развитие ситуации. 
Во втором туре проводится перекрестное рецензирование 
заполненных в первом туре анкет. Это означает, что анкеты, 
заполненные одним специалистом, оценивают другие и соглашаются 
со сделанными им оценками. Несогласие с мнением специалиста 
обязательно аргументируется. 
Специалисты, производящие оценку мнения специалиста, также 
производят ранжирование представленных в анкете факторов. 
Результаты второго тура обрабатываются аналитической группой, 
формирующей на основании данных, представленных в анкетах, 
перечень факторов. По мнению специалистов определяющих развитие 
ситуации. При этом учитываются результаты ранжирования факторов, 
указанных каждым из специалистов, а также оценивавшими его 
мнение специалистами. 
Вся полученная от специалистов информация после обработки еѐ 
аналитической группой поступает руководителю для принятия 
окончательного решения о факторах. Определяющих развитие 
ситуации. 
 
 
